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ACTES DES RÉSERVES 
POUR 1950-1953 
Le présent numéro de TERRE et VIE apportera à 
nos collègues et à nos lecteurs des nouvelles des diff é­
rentes Réserves que dirige la Société Nationale d' Accli­
matation. 
Mais notre Société ne borne pas son activité en ce 
domaine à la seule gestion des Réserves de Camargue, de 
N éouvieille et wu Lauzanier; elle poursuit son effort pour 
la sauvegarde d'autres régions intéressantes de notre pays. 
A la demande du Conseil national de la Protection 
de la Nature, du Secrétariat aux Beaux-Arts, elle a étudié 
le moyen de protéger une zone de curiosité biologique 
située à Excenevez ( H œute-Savoie), entre la route reliant 
Excenevez à Sciez et le Lac Léman, constituée par des 
dunes lacustres couvertes d'une intéressante végétation 
de garides. Le classement du site est envisagé et la mise 
en place d'un garde permanent en voie de réalisation. 
L'île de PORT-CROS fait toujours l'objet de nos 
préoccupations. Le Fort-du-Moulin, les terrains militai­
res, le fortin de La Vigie nous ont été concédés par l'Ad­
ministration de la Marine. L'île de Bagaud, considérée 
comme un bastion de protection avancé de Port-Cros, est 
mise en Réserve sous la surveillance conjointe de l' Admi­
nistration locale des Eaux-et-Forêts et de notre Société. 
Enfin et surtout, l'action vigilante, énergique et persévé­
rante de M. et Mme Marcel Henri assurent, pour le mo­
ment, le maintien de l'île dans son état naturel. La mise 
en réserve intégrale n'est pas encore instituée et l'on a 
peine à imaginer l'incompréhension qui se manifeste en 
divers milieux envers une œuvre d'intérêt général et en 
retarde la réalisation. 
Sur le plan international, la Société d' Acclimatation 
apporte un concours actif à l'Union Internationale pour 
la Protection de la Nature et à l'Office International pour 
la Protection de la Nature. Elle a été représentée œux 
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réunions de Bruxelles (1950), d'Amsterdam (1951), de 
Caracas (1952) et de Salzbourg (1953) et plusieurs de 
ses membres ont été chargés de présenter des rapports : 
Les Réserves zoologiques de dimensions restreintes, par 
M. Bressou; Les Réserves naturelles et le Tourisme, par 
M. Tallon. Notre Société a, enfin, été admise au nombre 
des membres adhérents à l'U.l.P.N. 
La Société d' Acclimatation joint, certes, son action 
à ceux qui souhaitent pouvoir bientôt disposer d'une loi 
permettant de créer des Réserves et des Parcs nationaux. 
Mais elle sait qu"une législation reste impuissante contre 
l'incompréhension des populations. C'est pourquoi, sa 
Section de Protection de la Nature, sous la présidence; 
éclairée de M. Guinier, poursuit patiemment son œuvre 
d'éducation. « Terre et Vie » a donné le texte des princi­
pales conférences faites sur ce sujet; elle continuera à 
s'intéresser à ces problèmes dont l'importance est capi­
tale pour l'avenir de l'humanité. La Protection de la Na­
ture n'a plus seulement un aspect culturel et scientifique, 
elle revêt aujourd'hui un aspect économique qui trouve 
sa place dans les activités d'une Société fondée voici cent 
ans pour bien connaître et mieux utiliser les ressources 
de la nature. 
G. BRESSOU. 
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